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MRS EUGENIA FULLER ATWOOD
Renowned in ever widening circles she comes to us giving
us tools to
know the world and to enrich our lives
within and beyond these
walls We know her generosity and grow by it In return
we can only
offer our sincerest gratitude She is wonderful part
of the meaning
of Beaver College we share this meaning with
her and watch it grow
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Empty vacation classrooms come alive
with laughing chatter and smiling
faces seasons clinging to clothes
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Unending patterns of days of countless things to do in countable length of
Hopes crumbling to dust but life continues on Seemingly unmeshable until me
and there is more behind than yet to come
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table in the Chat
sounding board for
ideas later to emerge
full-blossomed in
campus progress the
life behind the posters
before the event
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Emptiness and chaos fuse into order as the
experienced give of their knowledge and themselves to
us who are beginning
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President
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Fine Arts Chairman
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Mr Craig Culbert Dr Lelia Cohen
Chemistry and Physics Psychology
Dr Ronald Eddy
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Miss Deborah Loft
Fine Arts
Mr Charles Lindquist
History and Government
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Mrs Ellen Platt
Psychology
Mr Finbar OConnor
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Anne Gallegher-DireCtOr of Grey Towers
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Grace Huntoon-Director of Dilworth and Thomas Halls
Ruth Moore-Director of the Villa
Miss Annette Muscato-Director of Housing Program and
Heinz Hall
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We meet together outside books and notes to share another
side of our lives The side that loves to run and meet the
Outside world head-onto change it to develop it to
live it
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The Senior horizon full of contrast beginning and
end To lead yet follow still
Sadness and happiness to go in June from the safenesS
this seclusion to the outer wider world
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Food for the heart and body our sustance
through the pressures of incorporating
knowledge
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Milau.Wisc.5
N.Y 11740
Mass 02168
urg Pa 17043
louse Pa 19477
Pa. 19145
cion Valley Pa
uiDid Conn 06430
Pa 19145
NJ. 07063
it N.J 07901
Karen iwood Pa 19096
Hilda reensprlngMve.uIIo Md 21209
Deborah Goetz Apt 99 Plantation Apts Jacksonville Fla
Rebecca Gold 668 Mountain Dr. South Orange N.J 07079
--
Goldberg 15 Bearce Ave Lewiston Me 04240
1Lois Golder Pine Neck Rd Southold NY 11971
Jill Goldman 343 30th St N.Y.C N.Y 10016
Goldstein 511 First Ave Highland Park NJ 08904
Goldstein 146 Central Park West N.Y.C N.Y 10023
Gould Knobb Hill Dr Pittsford N.Y 14534
ralon 125 Pondfield Rd Bronxville N.Y 10708
1312 Evergreen Ave Wanamassa N.J 07712
60 Ranch Rd Milford Conn 06460
290 Richmond Ave Amityville N.Y 11701
Grinberg 923 Derwyn Rd Drexel Hill P. 19026
rol Grossman 25 EnelineSt Providence R.l. 02906
Phyllis Grossman 11 Cedar Dr Briarcliff N.Y 10510
Joyce Grote Rutgers P1 Upper Montclair NJ 07043
Paula Gruss 54Sanhican Dr Trenton N.l 08618
Esther Gueft 128 Vernon Dr. Scarsdale N.Y 10583
Nina Gueft 128 Vernon Dr Scarsdale N.y 10683
Carole Guglielmo 535 Baeder Rd Jenkintbwn Pa 19046
Martha Guimond 83l3Cheltenham Ave PhiladeIphe P. 19118
Barbara Gutman 18 Underhill Rd Hamden Conn 06507
lusan
LseC
EllzebŁth.paiue 2323 Bailey
LoisDonhause 51 Myrtle Ave
C.theriae Don 37 Sweetbr
JoyceDkes 1831 FitzwaterSi
Paula 37 12th St
Suzan nd 1801 Sample Rd
Suza Dusossoit 51 Jerusalem Dr.
Donna Dwulet 1109 Arnold Ave Pt teasant
Dorothy Dygas 1445 ArsdaleTerr Union N.J
Ellen Gallagher Box Bukinam Pa 18912
Alga Galloway 2038 l22ndWCompton Calif 90222
Wendy Galston 308 D.Sota Dr Richmond Va 23229
Donna Gans 51 Manchester Rd Eactchesler N.Y 10709
M.srjorie Garbutt 604 Wkit St MilfOrd Del 19963
Hillary Garland 172 8ennett eanside N.Y
Julia Carrels 1003 Logan St. 62992
Jane Gartenberg Sinclair Dr NY
Janet Gauld 26 Mandalay
Carol Eakley Jockey Hollow Rd Morristown N.J 07960
Edith Earwaker 229 Bickley Rd Glenside Pa 19038
Carol Edmond 19 Emerson Terr Bloomfield N.J 07003
Linda Edwards 2419 Crabtree La Northbrood Ill
Susan Edwards 1511 Hillcrest Rd Lancaster Pa 17603
Louise Egbert 457 Ocean Dr Stamford Conn 06902
Joanne Eisenberg 6065 Newport Crescent Norfolk Va 23505
Susan Eisenberg 7622 Front St Cheltenham Pa 19012
Anita Elefant Domingos Ferreira 34/902 COP-GB-Brasil ZC-07
Jane Elkes 1348 07666
Karen Elkin
Carolyn
Ann
-St
Greenwich
nbUi 1-oster Ave Elmira N.Y 14905
46 Remsen Rd Great Neck N.Y 11024
Arlene Fine 92 Countisbury Ave Valley Stream N.Y 11
Judith Fine 163 Irving Ave Orange N.J 07079
Nancy Fine 45 Medway St Providence R.l 02906
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N.Y
Od.N.J
Mead NJ 08502
Lagos Nigeria
Upper Montclair N.J 07043
.....onovich 16000 Woodland Tar Lauel Md 20810
in fl Bonita Vista Rd Mount Vernon N.Y 10552
Nancy Flot
JaneP
Lois Robinson 842 Lii
Susan Rodgers 22637
Carol Rogers The Towers
Jan Rose 34-44 86th St
Elizabeth Noble
Mab Nulty R.D Ri
Lily Nwaka 22 Mel
Janet Nyblade
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Weid ennington N.J.
40 Gr an HJ Rd. Media Pa. 19
CIov P1 Cos Cob 06807
Devon Rd MaWn Pa. 19355
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Appreciation expressed to Consolidated Graphic Arts
and to Merin Studios To Man Larry Walt Beaver
maintenance and staff that couldnt have worked
harder or longer personal thanks Goodbye and
love you
J.G.S
